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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Cette intervention archéologique se situe sur la commune de Saint-Aubin, au sud-ouest
de Dole où plus de cent cinquante sites, toutes périodes confondues, ont été recensés.
Sur la parcelle de « La Corvée Seguine », une série de sondages effectués en quinconce a
permis de mettre en évidence plusieurs occupations archéologiques.
2 Deux fosses dépotoirs protohistoriques ont été découvertes dans la partie centrale de la
parcelle. Elles sont espacées d’environ 50 m et un décapage de 400 m2 autour d’elles n’a
pas révélé d’autres structures. Cette absence de trous de poteau ou d’autres fosses est
liée à une érosion très importante du site. Aucune organisation spatiale de cet habitat
n’a pu donc être établie.
3 Au sud de la parcelle se trouve une motte féodale qui n’est pas directement touchée par
le projet. Seuls les fossés sont à l’intérieur de l’emprise. Deux sondages ont été réalisés
afin de connaître leur état de conservation. La base de l’un d’eux est située dans une
zone marécageuse, ce qui a permis la conservation des matières organiques comme le
bois ou le cuir. Cette couche a livré de nombreux éléments de construction du château
situé sur la motte.
4 Au nord de la parcelle, un ensemble de structures liées à l’activité des terres cuites
architecturales a été mis au jour : four de briques, structures dépotoir et fossé limitant
au sud l’emprise de l’atelier. Lors de la construction du lotissement bordant la parcelle,
deux autres fours avaient été découverts. L’organisation de ce type de tuilerie datée du
XVe s. est mal connue et les fouilles de ces ensembles sont rares.
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5 Un  décapage  de  ce  secteur  permettrait  de  restituer  l’organisation  de  l’atelier  avec
précision et de com prendre l’organisation de la chaîne opératoire, depuis le façonnage
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